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図 5.理論計算による2,42レベル付近の振動回転スペクトル
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｢非平衡系の統計物理｣(その1)
4, おわりに
以上のように現実的なポテンシャル関数を使った理論計算は､実験から得にくい重
要な情報 (強い非調和性とコリオリ効果がある多準位間の相互作用の機構､分光学的に
｢暗い準位｣に関する情報など)を提供することにより､高い振動励起状態の理解を一
層深めて行 くと思われるOまた今後はレーザー光を用いたモー ド選択的反応におけ反応
制御等の実用的な面での発展が期待される｡
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